























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― In relation to the Environmental Problem ―
Masahiro FUKAKUSA
What is the relationship between Education and Magic? Magic skillfully
uses the fixed view of man. While one of the main purpose of Education is to
break the fixed view of children. Thus the both purposes are different each
other.
Then how to break the fixed view of children? We propose two points. One
is to overturn the old view. The other is to look things completely new.
For the first , we give some examples. The most famous case is Copernicus.
He changed the traditional view of the cosmos dramatically. The another
example is Marx. He thought the philosophy of Hegel was handstand. So he
overturned it and constructed his original philosophy.
For the second ,we pay attention to the poets of Hirosi Osada and The Sense
of Wonder of Rachel Carson. Both teach us how to put ourselves in an
extraordinary world in a daily life.
Finally, we overturned the thought of J･Dewey and Y･Fukuzawa from the
point of environment. The background of Deweys philosophy is science and
progress in the 19th. century. They have the essence of control and conquest of
nature. Fukuzawa also has the same idea which he learned from Europe.
Today we have to live in harmony with nature. So we must reconsider their
philosophies.
― 32 ―
